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зрачность финансовой отчетности компаний и, как следствие, более эффективная защита прав ин-
весторов.  
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Каждое предприятие в процессе своей деятельности проходит несколько этапов, начиная от его 
становление и кончая его ликвидацией, либо объединением с другим предприятием. В настоящее 
время существует множество нововведений в антикризисном менеджменте, но, несмотря на это, 
антикризисные меры применяются, когда угроза несостоятельности компании настолько очевид-
на, что оздоровление организации представляется практически невозможным [1]. Для более эф-
фективного управления компанией применяются меры по проведению диагностики банкротства, 
что предотвращает возможность ликвидации предприятия. 
Диагностика банкротства представляет собой исследование финансового состояния предприя-
тия с целью более раннего обнаружения признаков его кризисного развития, определение масшта-
ба кризиса и изучение состава факторов, обусловливающих кризисное развитие предприятия [2].  
Чтобы понять финансовое положение предприятия, необходимо изучить основные показатели, 
которые смогут дать характеристику финансовой стабильности или нестабильности предприятия. 
К таким показателям относятся общая сумма активов,  объѐм реализованной продукции, валовая 
прибыль, а также налоговые платежи, уплаченные за счѐт прибыли. Помимо этого при проведении 
диагностики, учитываются коэффициенты оборачиваемости оборотных средств и ценностей и, 
наконец, коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности, который характеризует 
реальную возможность компании восстановить или потерять платежеспособность на протя-
жении определенного времени [2]. Реально банкротство возникает в том случае, когда на счете нет 
денег, имеются долги, кредиторы не желают ждать, и подают в суд; или же предприятие само объ-
являет себя банкротом. 
Признаками банкротства предприятия являются неспособность удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам или исполнить обязательства по платежам в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Процедура банкротства не является мо-
ментальной, а проходит поэтапно. К таким этапам относятся наблюдение, финансовое оздоровле-
ние, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение. 
На первом этапе банкротства как особенностью бухгалтерского учета предприятия–должника 
является то, что у него возникает множество расходов и затрат, не относящихся к хозяйственной 
деятельности: расходы на проведение и созыв первого собрания кредиторов; расходы на уведом-
ление кредиторов о возбуждении дела о банкротстве; вознаграждение арбитражному управляю-
щему; судебные расходы; расходы на проведение экспертизы; расходы на проведение торгов; рас-
ходы на проведение оценки имущества и другие[3]. По дебету этого счета отражают суммы поне-
сенных расходов с кредита счетов учета денежных средств, расчетов с дебиторами и кредиторами. 
При обращении в арбитражный суд предприятиям необходимо уплатить государственную пошли-
ну. Она будет учтена в составе прочих расходов и отнесена на счете 91 «Прочие доходы и расхо-
ды».  
При проведении процедуры банкротства, предприятию могут оказать финансовую помощь для 
улучшения финансового положения. Если же предприятие не может продолжать свою деятель-






Чтобы не пропустить момент банкротства, законодательство установило обязанность предо-
ставлять годовой баланс предприятия, на котором отражаются все счета, включая дебиторскую и 
кредиторскую задолженности. Именно в этот момент становится известно о банкротстве предпри-
ятия. При ознакомлении с годовым балансом нужно изучить коэффициенты платѐжеспособности 
предприятия, и если они имеют отрицательные значения, то необходимо предпринимать меры. 
Для хорошей производительности хозяйствующих субъектов в рыночной экономике одним из 
условий является правильная организация бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского уче-
та на финансово–неустойчивом предприятии вызывает определенные трудности для всех участни-
ков процесса.  Особенности ведения бухгалтерского учета определены Законом от 13.07.2012№ 
415–3  «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Ведение бухгалтерского учета в 
период процедур банкротства возложено на арбитражных управляющих, которые исполняют пол-
номочия органов управления предприятия–банкрота.  
После объявления предприятия банкротом, назначается процедура конкурсного производства. 
Это значит, что деятельность предприятия прекращается, имущество продаѐтся, а само предприя-
тие ликвидируется. В процессе ведения процедуры конкурсного производства удовлетворение 
требований кредиторов возможно в случае продажи предприятия или его имущества по частям. 
Погашение задолженности может осуществляться как денежными средствами, так и неденежны-
ми. В случае погашения задолженности денежными средствами сумма списывается с расчетного 
счета, а неденежными – передается имущество[4]. 
После этих операций составляется промежуточный ликвидационный баланс. Основой этого ба-
ланса служит бухгалтерский баланс предприятия на последнюю отчѐтную дату. Ликвидационный 
баланс составляется после расчѐтов с кредиторами, в котором находятся данные о состоянии 
имущества после расчѐтов с кредиторами.  
Банкротство не является крахом предприятия, а только лишь является частью его жизненного 
цикла. Банкротство ООО, ЧУП, ИП, юридических лиц можно считать оздоровительной процеду-
рой, которая убережет предприятие от больших долгов. При профессиональном ведении процеду-
ры, организация может легально избежать ответственности, как уголовной, так и административ-
ной, за неспособность рассчитаться по долгам[5]. Банкротство также помогает избавиться от не-
рентабельного бизнеса и открыть новый. Минусом в банкротстве является только длительность 
самой процедуры и еѐ сложность, ведь процедура банкротства может растянуться на годы. 
Таким образом, процедура проведения диагностики банкротства необходимы, так как в рыноч-
ных условиях хозяйствования предприятия должны быть уверены в надежности и экономической 
состоятельности своих партнеров, в противном случае они имеют возможность использовать ме-
ханизм банкротства как средство возврата долга неплатежеспособными партнерами. В связи с 
этим руководители предприятий должны уметь своевременно определить неблагоприятное фи-
нансовое положение предприятий–контрагентов на основе результатов проведенного финансового 
анализа, и при необходимости воспользоваться своим правом, в судебном порядке применить 
процедуры банкротства к должнику. Вместе с тем руководители предприятий должны проводить 
антикризисную диагностику финансового состояния собственного предприятия с целью избежать 
возможного банкротства, а при угрозе банкротства изыскать возможности его финансового оздо-
ровления, что позволит уменьшить риск увеличение задолженности. Информационной базой ана-
лиза как раз и служат данные бухгалтерского учета организации. 
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Беларусь, являющаяся частью мировой экономической системы, объективно обречена на ис-
пользование МСФО.  Поскольку  МСФО обладает рядом  существенных  отличий от действующей 
белорусской системы финансовой отчетности,  представляют интерес предполагаемые налоговые  
последствия  перевода  бухгалтерского учета на МСФО. 
Вопрос о налоговых последствиях перехода на МСФО мог бы даже не возникнуть, если бы па-
раметры бухгалтерского учета не использовались в законодательстве о налогах и сборах. В то же 
время Беларусь не уникальна и схожие проблемы  тем или иным образом решаются странами, пе-
реводящими финансовую отчетность на МСФО. Налоговые последствия внедрения МСФО в зна-
чительной степени определяются характером взаимного влияния бухгалтерского и налогового 
учета.  
Исследование влияния действующей белорусской системы бухгалтерского учета на  налогооб-
ложение в РБ включает: 
– выделение и анализ норм законодательства о налогах и сборах содержащих параметры бух-
галтерского учета; 
– оценку возможных налоговых последствий  изменения параметров бухгалтерского учета; 
– определение характера основных изменений законодательства о налогах и сборах обеспечи-
вающих  независимость от бухгалтерского учета [2, c.135]. 
При определении последствий перехода на МСФО в действующей системе налогообложения в 
РБ необходимо учитывать следующие факторы: 
 сферу применения МСФО; 
 влияние требований МСФО на содержание баланса и отчета о прибылях и убытках (как 
двух основных форм финансовой отчетности). 
В случае, если в тексте налогового закона не используются данные бухгалтерского учета и от-
четности, то переход на МСФО не окажет влияние на расчет данного налога. Поскольку расчет 
налога на прибыль базируется на правилах формирования налогооблагаемых доходов и расходов, 
которые не связаны напрямую с данными бухгалтерского учета и отчетности (отчет о прибылях и 
убытках), то на данный налог переход на МСФО существенного влияния не окажет.  
В случае, когда расчет налога напрямую или опосредованно связан с данными бухгалтерского 
учета и отчетности, его расчет может измениться, поскольку отчетность, составленная в соответ-
ствии с МСФО, может содержать иной перечень статей в иной оценке. Переход на МСФО может 
повлиять только на те налоги, расчет которых напрямую связан с данными о составе и оценке ста-
тей баланса [1, с.17]. 
МСФО предназначены для применения к финансовой отчетности общего назначения любых 
организаций, ориентированных на получение прибыли и не предназначены напрямую для органи-
заций относимых к бюджетным. Соответственно МСФО могут иметь налоговые последствия в 
первую очередь для коммерческих организаций. 
Содержание основных понятий финансовой отчетности в соответствии с МСФО отличается от 
аналогичных понятий используемых БСБУ. Эти различия могут оказывать существенное влияние 
на налоговые последствия. 
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